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el enebro costero, novedad para Portugal
El enebro costero (Juniperus macrocarpa Sibth. & Sm.) es 
una cupresácea latemediterránea e irano-turania, que tradi-
cionalmente se ha subordinado dentro del grupo de Juni-
perus oxycedrus L. s.l. como subespecie, quedando como 
J. oxycedrus subsp. macrocarpa (Sibth. & Sm.) Ball. Estudios 
moleculares recientes de la composición del aceite esencial 
de sus hojas y del ADN aconsejan, sin embargo, separarlo 
como especie independiente (Adams, 2000). Su distribución 
conocida en la península Ibérica hasta ahora se concen-
traba en acantilados, sistemas dunares y arenales costeros 
de Andalucía Occidental –Cádiz y Huelva–, así como en la 
costa Mediterránea –Castellón, Valencia y Palma de Mal-
lorca–, además de las citas más controvertidas de Gerona y 
Barcelona o las más novedosas de Murcia (Amaral Franco, 
1986; López et al., 2009; Díez-Garreta & Asensi, 2013). Es 
un taxón muy estenócoro que, debido a su extremada rareza 
en España, con poblaciones muy fragmentadas por la trans-
formación antrópica del litoral, se ha incluido en diferentes 
normativas de protección de conservación de flora. En con-
creto, en Andalucía se ha catalogado como “Vulnerable”  en 
el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (BOJA, 2012), 
e incorporado dentro de una estrategia andaluza de gestión 
integral de zonas costeras con un programa específico de 
conservación de enebrales costeros.
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En una prospección de la flora asociada a los acantilados 
del sur de Portugal se ha descubierto la presencia de esta 
especie en la región del Algarve, donde no había sido cita-
da con anterioridad. Su localización aparece centrada sobre 
un acantilado marítimo del término de Galé, en el concelho 
de Albufeira. Este acantilado está formado con materiales 
geológicos de calizas bioclásticas miocénicas, con areniscas 
rojizas plio-cuaternarias. En la zona de su localización sólo 
se ha podido detectar un ejemplar adulto hembra, con baja 
fructificación, sin plántulas de reclutamiento en los alrede-
dores. Por su extremada rareza, en una zona de gran presión 
antrópica, con la localización más occidental de la península 
Ibérica, se debería incluir dentro de la normativa de protec-
ción de flora amenazada de Portugal. Pastor et al. (2010) 
manifiestan el interés genético de las poblaciones andaluzas 
de enebros costeros, como posible origen de la diversidad 
genética del resto de las poblaciones ibéricas. Este nuevo de-
scubrimiento al oeste del río Guadiana es de suma importan-
cia para conocer la diversidad genética de este taxón. El nulo 
reclutamiento observado en la zona pone en relieve el peligro 
de extinción local, en un área que está experimentando un 
fuerte crecimiento urbano, por lo que se deberían poner 
en marcha medidas urgentes de protección para garantizar 
su conservación en Portugal, con prospección de las zonas 
próximas con posible presencia del Juniperus macrocarpa en 
los acantilados del Algarve.
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